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ABSTRACT 
This paper aims to uncover tests quality on the National Standard Madrasah Final Examination 
academic year 2012/2013 on the level of Madrasah Aliyah in Indonesia. Quality means qualitative and 
quantitative term. Qualitative analysis is done by critical reading, doing discussions and making manual 
form of multiple choice questions in Arabic. The study concluded that the quality of a qualitative test is 
still very low, many mistakes in making questions are found, such as writing numbers in arabic, and 
spreading the correct answer is not balanced. From the aspect of test coverage, in National Standard 
Madrasah Final Examination, there is no problem with regarding the listening comprehension and 
many questions that are not contextualized with the actual context of the Arabic language. 
Keywords: Qualitative, Quantitative, Validity, Test, National Level. 
 
 
 ةيملاسلإا ةيوناثلا سرادملل ينطولا ىوتسملا ىلع ةيبرعلا ةغللا رابتخا باسح ايسينودنإ يف 
ثحبلا صخلم 
ؼدهي اذه  ثحبلاا لوثػسلما ىلع يئاهنلا رابثخلاا ةيعون نع فشكلا لىإ  نيوػلل ةيػياردلا ةنػسل2102/2102  رادػملل ـ
 .اػهثيعونك اػهثيما ثػيك نػم راػبثخلاا ةلةػيس ةدوػج انه ةيعونلاب دارلماك .ايسينكدنإ في ةيملايلإا ةيوناثلا اذػه في فيوػقثلا ةػقيرنيك
ع يئاػهنلا راػبثخلاا في ةلةػيسا ؿوػك ةيدقنلاك ةقيمعلا ةظكلالماك ةشقانلما ـايقب ةيفيا ةقيرني يه ثحبلا في  نيوػلا لوثػسلما ىػل
 ةيياردلا ةنسلا2102/2102 في ءابرلخا عم ةزارلما ةعوملمجا تاشقانبم ـايقلا كلذاك .ايسينكدنإب ةيملايلإا ةيوناثلا  رادملل ـ
 ن وػكل ةػيبرعلا ةػغللا نػسق في اوػجر  نيذػلا نػه ةػماخك ةيملاػيلإا  رادػملل ةػيبرعلا ةػغللا ييردم عم اضيسك ةيبرعلا ةغللا فيوقت
 هنس يه ثحبلا جئاثن ك  .ةديلجا يرغك ةديلجا تارابثخلاا فيوقت ىلع ينبعوثسم ؿا اػم اػيفيا راػبثخلاا ةػيعون لوثسم ةيكان نم
  ةػةنياخ ةػقيرطب ةػبوثكم ةػلا  اػم زػلا ـاػقرسا ةػباثا في يػهك ءاػطخسك فاصقن رابثخلاا في ينػب  يحػصلا راػيلخا ف اوػت في اػضيسك
.ةليدبلا تارايلخا  كت ةيكان نم .ةيبرعلا ةغللا رابثخا في ةبجاولا رمانعلا رابثخلاا يرفو 
 نيولا لوثسلما  رابثخا  ؽدم  ةيفيا   ةيعون :ةيسيئرلا تاحلطصلما 
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 المقدمة
به المدريػة للحصػوؿ علػى اعػ اؼ الإنجػا ات كهػو  اخثبار المدرية هو عملية قيا  إنجا  افاءة الثلاميذ الذم قامة
الث ػػاك  مػػن المدريػػة. كالمػواد الممجثػػبرة هػي دموعػػة مػػن مػػواد درايػية للعلػػـو كالثكنولوجيػا الػػز لا  سيضػا مػن الشػػركط للن ػا  سك
يخثبرها الاخثبار الوني  كبجانب المجاؿ المعرفي ك/سك النفسحراي دموعػة المػواد الدرايػية الدينيػة كاسخػلاؽ الكريدػة ككػ  دموعػة 
الاخثبار الوني  فهو عمليػة قيػا  لإنجػا  ثعيين في داؿ اخثبار المدرية. كسما مواد درايية الجنسية كالشمجصية الز يوؼ يثن ال
افػػاءة الثلاميػػذ في بعػػد المػػواد الدرايػػية المعينػػة في دموعػػة المػػواد الدرايػػية للعلػػـو كالثكنولوجيػػا مػػن سجػػ  تقيػػين إنجػػا  المعػػايير 
     ).2 .p ,7002 ,ganemeKة للثعلين  (الونيني
هو الذم قامة به المدرية سك الو ارة للشؤكف فئي للمدرية الإيلامية على المسثول الوني  كسما الاخثبار النها
الدينية في  اية العملية الثدريسية في المدرية لقيا  إنجا  افاءة الثلاميذ كسب معايير الكفاءة كوؿ المواد الدينية الإيلامية 
نجا  مخرجات تعلن الثلاميذ في  اية مراك  المدرية كسب معايير سهداؼ كهي قيا  إكمادة اللغة العربية. كلهذا الاخثبار 
) الوييلة للنظر إلى تحديد رين جودة خرائط المدار  0سيضا كظائف منها  هالكفاءات للمثمجرجين المعينة كنينيا. كلػ
مج الثدريسية في المدرية ) تعليقات ردكد الفع  في تحسين البرا2) كاكدة من النظر إلى الث اك  من المدرية  ك2الإيلامية  ك
) تعزيز تنمية سك 5) سداة لضبط الجودة  ك4الابثدائية الإيلامية كالمدرية الثانوية الإيلامية كالمدرية المثويطة الإيلامية  ك
 ,sidneP nejriDتطور جود الابية في المدرية الابثدائية الإيلامية كالمدرية المثويطة الإيلامية كالمدرية الثانوية الإيلامية (
  ).  1 .p ,3102
عرفنا سّف للاخثبارات سهمّيػة ابػيرة في تحصػي  الثػدريل. كلكػن لابػد سف تكػوف الاخثبػارات جيّػدة كيػث تسػثطيع علػى ك 
هولة الثطبيق كالاقثصاديّة.  يتقدير نوعّية الداريين. كيجب سف تثوّفر الشركط للاخثبار الجّيد كهي الصدؽ كالثبات كالموضوعّية ك 
 gnitcurtsnoC" اسّكلاف مػػن الاخثبػػار الجيّػػد همػػا سيايػػاف في الاخثبػػار. ك"لػػك امػػا قػػاؿ " جركنلانػػد " في اثابػػه  كالشػػرنياف
سّف الصدؽ كالثبات شػيةاف سيايػّياف لخصومػّيات الاخثبػار الجيّػد كموامػفاته. كاػ ّ مػن يضػع  كيث عّبر  "tseT tnemeveihcA
 ).  501.p ,6991 ,dnulnorG( ؽ كمعرفة مراك  إجرائهماالاخثبار كيصنعه لا بد لهن معرفة الثبات كالصد
كالصدؽ في الاخثبار يشثم  على مدؽ الاخثبار عاّما كمدؽ بنود اسيةلة كلكن مدؽ الاخثبار عاّما يعثمد علػى 
مػػدؽ البنػػود. كلا يدكػػن الاخثبػػار جيػػدا سم لػػه مػػدؽ كتبػػات إلا إ"ا اانػػة الخطػػوات كسػػب الخطػػوات الػػز يجػػب تػػوفير  في 
تػػػ ليف جػػػدكؿ  )2) تحديػػػد الهػػػدؼ مػػػن الاخثبػػػار  (0اعة الاخثبػػػار كهػػػذ  الخطػػػوات امػػػا قالهػػػا يػػػومرنا في اثابػػػه هػػػي: (مػػػن
) 7) ت ليف البنود  (6) الث ريبات للاخثبار  (5) الملاكظة كالثغيير للاخثبار  (4) اثابة الاخثبار  (2الموامفات كالبراميق  (
 ,atanarparuS) ايػثفادة ااامػ  مػن الاخثبػار (10تقريػر ااامػ  للاخثبػار ك ( )9) تقػدير الدرجػة  (8إجراء الاخثبار  (
 ).54 .p ,5002
) قاـ بالاخثبار النهػائي علػى 2102 ,nifirA laniaZـ (9112/8112كالو ارة للشؤكف الدينية منذ السنة الدرايية 
 رات. كهذا البرنامج قامثه الو ارة لمعرفة معيارـ قد مرت الإجراءات سربع م2012/2012المسثول الونينى كك  السنة الدرايية 
المثمجػػرجين في المػػدار  الإيػػلامية علػػى العلػػـو الإيػػلامية كالعربيػػة. كهػػذا الاخثبػػار مثػػ  مػػا اػػاف في الاخثبػػار الػػوني  فيػػه مػػواد 
يػا فيكػوف الاخثبػػار درايػية. كمعػػنى هػذا سف نجػا  الثلاميػذ مثعلػػق بقػدرتن علػى هػذا الاخثبػػار. كإ"ا اػػاف الاخثبػػار لػػيل لػه نوع
لايص  إلى معرفػة قػدرة الثلاميػذ سعػنى قػدر قػدرة الثلاميػذ علػى المػواد الممجثػبرة. كلكػن فيمػا بعػد سف اسيػةلة في الاخثبػار ما الػة 
تفرؽ بين  ا  المحافظات كالمنػانيق. كسمػا في هػذ  السػنة الدرايػية كالسػنثين الماضػيثين تسػاكم سيػةلة الاخثبػار الػز تعطػى لجميػع 
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ار  في إندكنيسيا بينما اانة الو ارة للشؤكف الدينية في المنطقة سك المحافظة ليسة إلا تضعيف سك تصوير "لك الاخثبػار سك المد
 مسثول نوعية الاخثبار ايفيا. تلك اسيةلة. كسهن غرض من هذا البحث معرفة 
 
 طريقة البحث
عية سكايفية كنيريقة انثقائية بين امية نوعية. فالطريقة نيريقة الثقوفي عامة تنقسن إلى تلاتة كهي نيريقة امية كنيريقة نو 
الكميػة فهػي الطريقػة الػز تسػثمجدـ البيانػات  كالوقػائع  ك المعلومػات المصػورة مػن قبػ  اسرقػاـ سك العدديػة. كالطريقػة الكيفيػة سك 
قػة الانثقائيػة بػين الكميػة كالكيفيػة سك . كالطريالنوعية هي الطريقة الز تسثمجدـ البيانات  كالوقائع  ك المعلومات المصورة بالسػرد
النوعية هي الز تسثمجدـ البيانات  كالوقائع  ك المعلومات المصورة من قب  اسرقاـ سك العددية كمورة السرد. كاخثيار الطريقة في 
في عػع البيانػات   ) اسدكات المحثاجػة2) مصػادر البيانػات  2) نوع البيانات الز يحثػا  ععهػا كتصػويرها  0الثقوفي يؤتر على 
) المصادر المحثا  إليها: اسعماؿ/السلطة  كالمعدات كالثكاليف. كاخثيار الطريقة يعثمػد علػى اااجػة 5) كقة تنفيذ الثقوفي  4
كنيريقة الثقوفي في هذا البحث هي نيريقة ايفيػة بقيػاـ المناقشػة كالملاكظػة العميقػة كالنقديػة كػوؿ اسيػةلة في ااقيقية كالواقعية. 
ـ للمػػدار  الثانويػة الإيػلامية بإندكنيسػيا. كاػػذلك 2012/2012لاخثبػار النهػائي علػى المسػػثول الػوني  في السػنة الدرايػية ا
القياـ بمناقشات المجموعة المرازة مع الخبراء في تقوفي اللغة العربية كسيضا مع مدريي اللغة العربية للمدار  الإيلامية كخامة هن 




إنيػار مرجعػي  كمػف لشػيء مػا  نظػير سك شػبيه  مػنهج مقػا   aohC .R .Yمعػنى النمػو"  علػى كػد قػوؿ تشػاك 
لعػاـ الػذم بػه نصػف الموضػوع  مػورة للبحث  تمثي  دقيق للشيء المطلوب درايثه  عرض موجز للحالة قيد الدراية  الإنيػار ا
تبين ايف يعم  النظاـ  نظرية تفسر ترايب سك ترايب شػيء مػا. كتعريػف  خػر للنمػو"  هػو تمثيػ  للواقػع يحػاكؿ تفسػير ظػاهرة 
). إ"ا كقيقػة النمػو"  هػي مػورة ااملػة تمثػ  الشػيء المػراد درايػثه سك 882 .p ,8002 ,yrdiwaDمػن ظػواهر هػذا الواقػع (
 .بيانه
 فهو تصور نظرم للمجطوات اللا مة للثوم  إلى قرار معين بش ف الشيء المراد تقويده كتقرير "لك فينمو"  الثقو  كسما
ثصمين كسدائه  كاثير من الوقوع سف رعاية الثقوفي الايفية نمو"  الثقوفي هو الثقوفي عن  ك  ).9 .p ,6002 ,yrdnarDللمعنيين (
). الثعريف الثاني سكسن كسشم  من اسكؿ كيدكن 22 ,8002 ,nawariWلخاص (يطلب سف يكوف البرنامج مقوما بالنمو"  ا
جعله مرجعا في هذ  الدراية. كهناؾ عدة نما"  لثقوفي البرامج كلا يوجد نمو"  ينايب برنادا دكف  خر  اما لا يوجد اتفاؽ 
 ,yrdnarDمد على سهداؼ الثقوفي (بين خبراء الثقوفي كوؿ سفض  نمو"  عند إجراء الثقوفي  كلكن اخثيار النمو"  يعث
 ).71 .p ,6002
كفي تطبيق الثقوفي يدكننا اخثيار النمو"  اساثر تنايبا لموضوع البحث سنه ليل هناؾ نمو"  سكسن من غير . 
ك"لك سف موضوع البحث سيضا نوع البيانات الز تم ااصوؿ عليها من موضوع البحث ه  البينات ايفية سك امية. كاذلك 
ااز على تحقيق الثقوفي المنمو"  لممكن ايثمجداـ ساثر من نمو"  في البحث المعين  كمثلا هذا البحث ايثمجدـ من ا
noitaulavE evitatilauQ ااز على الثقوفي الكيفيالم كنمو"  الثقوفي sledoM noitaulavE detneirO-sevitcejbOاسهداؼ
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ت الكيفية كالكمية  البينات الكيفية هي كوؿ بنود اسيةلة للاخثبار سف البيانات المثحص  عليها كوؿ البيانا .sledoM
ـ. كيدكن سيضا الجمع بين اساثر من نمو"جين  كسمي هذا النمو"  2012/2012النهائي على المسثول الوني  في ينة 
 بالنمو"  الثوليفي سك الانثقائي. 
 
 مواصفات الاختبار الجيد
في الثقػوفي. كالمػراد بالثبػات هػو يدثػ  الاتسػاؽ الثدبػدب كهي الصدؽ كالثبات كعػدـ  إف للاخثبار الجيد تلاتة معايير  
مع الثقيين الإجرائي في قيا  ما كالمراد بالصدؽ هو انعكا  الاخثبارات على الاعثمادية من اسعلى على سيا  الدرجة كمب  
علػى سف درجػة إجػراءات الثقيػين خاليػة مػن العنامػر  على سيا  إجراءات الثقيين الابوم. كالمراد بعدـ الثدبدب عند  هو يدؿ
لكػي يومػف الاخثبػار ب نّػه الػز مػن شػ  ا سف تسػيء سك تعاقػب الممثحنػين علػى سيػا  جنػدر الممثحنػين كعػرقهن  كهلػن جػرا. 
دؽ كالثبػات جّيد كخاؿ من الثغرات اللغويّػة كالفنيّػة يجػب سف يثميّػز بعػد مػفات عرّفهػا كقػّنن لهػا خػبراء الاخثبػارات كهػي الصػ
 ). 61 .p ,4991 ,mahpoPكيهولة الثطبيق كالثمييز كالموضوعية من علماء الّلغة كسهّن هذ  الصفات هي الصدؽ (
كالمػراد بصػدؽ الاخثبػار يعػنى إلى سّم مػدل قيػا  الاخثبػار الشػيء الػذم كضػع مػن سجلػه. فػإ"ا اػاف قػد كضػع لقيػا  
لعنصر كّقا سـ سنّه يقيل عنصرا  خر مث  ال اايب سك اسمػوات سك غيرهػا. كصيلة الدار  في المفردات فه  يقـو بقيا  هذا ا
كلثوفير درجة مدؽ الاخثبار يجب سف يكوف المحثول "ا علاقة بالشيء الذم يراد قيايه  كيجب ايثبعاد سيّة مشكلات تانويّة لا 
 علاقة لها به.
 
 صدق المحتوى
يثضّمنه الاخثبار. كما يثضّمنه الاخثبار يعثمد على تحلي  جيّػد لّلغػة مدؽ المحثول بمعنى في المقاـ اسّكؿ بما يجب سف 
المػػراد اخثباراتػػا كعلػػى تحليػػ  سدّؽ للمهػػارة قيّػػد الاخثبػػار كسهػػداؼ الػػدكرة. لػػذا يجػػب سف تغطّػػى بنػػود الاخثبػػار بالثقريػػب علػػى 
تكوف العلاقة بين بنػود الاخثبػار  كسهػداؼ  الجوانب الرئيسّية في المقّرر المدرك  كتكوف بحسب نسب تق  ا  منها فيها كبحيث
. كالاخثبػار الػذم لػه مػدؽ في المحثػول لا ـ المحثػول فيػه منايػبا لمحثػول )94 .p ,9891 ,dammahuM(الدكرة دائمػا كاضػحا 
المنػاهج المناهج الدرايية الز تم تدريسها المدريوف. كااف المحثول كاي  لعينة نثي ة الثدريل الز يجب إبلاغها كسػب سهػداؼ 
).  كقػاؿ يػونردم سف مػدؽ المحثػول هػو منايػبة الاخثبػار مػع المحثػول الػذم يجػب 831 .p ,4002 ,otnawruPالدرايػية (
كسمػا سكنػو كاػوني  .)561 .p ,8002 ,onodnawijD( relukiruk satidilavكيسػمى هػذا الصػدؽ بصػدؽ المػنهج   اخثبارهػا
ا  المفػاهين الػز اانػة في المحثػول الػذم يريػد قيايػها  امثػ  قػدرة تقيػين عػبر سف الصػدؽ الظػاهرم هػو قػدرة الاخثبػار علػى قيػ
 onUالميوؿ على قيا  المفاهين كوؿ الميوؿ  كنيبعا لابد سف يفص  المقـو سكلا المثغيرات إلى سف تكوف مؤشرات يسه  قيايها (
 ).251 .p ,2102 ,inoK dna
علػى دموعػة مػن المحكمػين المثمجصصػين في دػاؿ تعلػين  كسما يونل كالشيخ عبر سف مدؽ المحثػول هػو عػرض المقيػا 
اللغػة العربيػػة لبجانػػب  فػإ"ا كظػػى المقيػػا  علػى قبػػوؿ المحكمػػين فعندئػذ يدكػػن القػػوؿ سف المقيػػا  سك الاخثبػػار يثمثػػع بالصػػدؽ 
). كقػوؿ يػوااردم كضػ  سف مػدؽ 732-632 .p ,3002 ,hkiayS-sA dna sunuY ilAالومػفي سك مػدؽ المحثػول (
ول هػو المػدل الػذم اػاف الاخثبػار يقػيل المحثػول الػذم يريػد المقػـو سف يقيسػه. كلهػذا الصػدؽ شػيةاف سيايػياف كهمػا مػدؽ المحثػ
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المحثول كمدؽ العينة من المحثول. كاسكؿ منهما هو قدرة الاخثبار علػى تصػوير شموليػة المػواد الػز يػوؼ يقومهػا المقػـو  كالثػاني 
 ). 23 .p ,1102 ,idrakuSيثعلق بقدرة العينة على تواي  المجثمع المدرك  (منهما هو مدؽ سيلوب المعاينة الذم 
كعلػػى كػػد قػػوؿ يػػوديجونو سف مػػدؽ المحثػػول هػػو الصػػدؽ المحصػػوؿ عليػػه بعػػد تحليػػ  كاخثبػػار  ثػػول اخثبػػار نثي ػػة 
ذا الصػدؽ هػو ). كالهػدؼ مػن هػ461.p ,9002 ,anajuSالثدريل  كالمحثول يصور عيع مػواد الثػدريل الػذم يجػب تدريسػه (
لمعرفة مدل ييطرة الثلاميذ على مواد تم تدريسها كتغيرات نفسية لدل الثلاميذ بعد خطوات الثدريل المعين كهناؾ اين  خػر 
 ).942-842 .p ,2102 ,nifirAلهذا الصدؽ كهو الصدؽ المنه ي سكالصدؽ الثصميمي الثعابيرم كالصدؽ المنطقي المعقوؿ (
 ,otnukirAؿ يوهارييمي إ"ا ااف الاخثبار قد قا  اسهداؼ الخامة سك المػواد المدركيػة (كيعرؼ هذا الصدؽ على كد قو 
). كهذا الصػدؽ يعثمػد علػى الاخثبػار نفسػه كعمليػة تػؤتر في إجابػة الاخثبػار  كفي العػا  الثدريسػي اػاف مػدؽ 76 .p ,9002
-15 .p ,5002 ,atanarparuSثػول الثػدريل (المحثػول يعثمػد علػى منايػبة الاخثبػار علػى المجػالات كاسهػداؼ الخامػة سك  
).  كفي عبػارة يػودجانا سف هػذا الصػدؽ هػو قػدرة الاخثبػار علػى تقػدفي المحثػول سك المفػاهين سك الفكػرة سك المثغػير الػذم يريػد 25
لشػاملة ). كقوؿ سكنو كاوني كض  سف مدؽ المحثول هػو قػدرة الاخثبػار علػى شموليػة العينػة ا31 .p ,9002 ,anajduSقيايها (
). كالخبراء في الثقوفي يديلوف إلى سف مدؽ المحثول 251 .p ,2102 ,inoK dna onUللم الات السلواية الز يريد اخثبارها (
هػو مػدؽ يثعلػػق بقػدرة الاخثبػار علػى تصػوير المػواد الػػز تم تدريسػها في الاخثبػػار كتصػوير العينػة مػػن دثمػع المػواد المػدرك  في 
لمحثول هناؾ معايير مواد السؤاؿ قالها هداية كهي سف تكوف اسيػةلة تنايػب اسهػداؼ الػز تم كضػعها الثدريل. كلمعرفة مدؽ ا
في  طػيط الاخثبػار  كسف تكػوف البػدائ  مث انسػة الموضػوع  ػدد السػياؽ معقولػة الدلالػة  كسف يكػوف في السػؤاؿ الواكػد بديلػة 
رتبط بالمشػكلات اللغويػة. كفي الاخثبػار النهػائي علػى المسػثول محيحة سك منايبة مػحيحة  كسف يجثنػب تقػدفي السػؤاؿ غػير المػ
الوني  ااف المراد بصدؽ المحثول هو منايبة الاخثبػار كاسيػةلة فيػه مػع المؤشػرات الػز كضػعثها الػو ارة قبػ  اثابػة تلػك اسيػةلة  
 كتلك المؤشرات قد سعدتا الو ارة للشؤكف الدينية كيدكن حملها في شبكة الإنانة.
 
 المحتوى للاختبار الموضوعّي من نوع الاختيار من متعدد صدق
كالاخثيار من مثعدد هو اخثبار لا يخثلف في تقيين إجابثه مهما تعّدد كاخثلف المقيموف. كمثالها الاخثيار من مثعّدد 
المقػػنن سك  الاخثبػػار كاػػاف. )651 .p ,2891 ,yluhK-lA( الإجابػةكاخثيػار الصػواب كالخطػ  كالثحويػػ  كالإضػافة كتسػػ ي  
الموكد مثػ  الاخثبػار النهػائي علػى المسػثول الػوني  يسػثعم  الاخثبػار الموضػوعي كخامػة الاخثيػار مػن مثعػدد. كهػذا النػوع مػن 
الاخثبػار لػه مزايػا كلػه سيضػػا عيػوب ككػ  اػاف هنػاؾ اثػير مػن الخػبراء في الابيػة قػدموا النقػد كػوؿ الثقيػين بالاخثيػار مػن مثعػدد 
 lanoisaN radnatS nadaBرة لشؤكف الابية كالثقافة في إندكنيسيا كخامة المجلل الػوني  للمعػايير الابويػة الذم اخثارته الو ا
). كهػذا النػوع سيضػا مػا اػاف اثػيرا ايػثمجدامه في الاخثبػار المقػنن 05 .p ,2102 ,nifirA( PNSB/aisenodnI nakididneP
 ). 721 .p ,2002 ,uoanirpmaL dna oasanahtAكالث ارم كسيضا في الاخثبارات النفسية (
 20لاخثيػػار مػػن مثعػدد ا )52-42 .p ,H5241( mikaHقػاؿ كمػن الاخثبػػارات الموضػوعية اخثيػار مػػن مثعػدد. 
 إرشادة تالية لوضعه:
 اخثيار ميغة السؤاؿ بعناية: كمن "لك. -0
 ترتيب الخيارات رسييان كعن اثابثها على السطر الواكد. -
 ان كنحويان مع المقدمة.تنسيق الخيارات منطقي -
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 تطر  المقدمة مس لة ااملة  سك مفهومان مثكاملان قب  الانثقاؿ للمجيارات. -
 لا تسثعم  النقط كالفوام  في الخيارات الز بها سرقاـ  فقد يظن س ا مفر سك اسر عشرم. -
 ليل من الضركرم تساكم عدد الخيارات في عيع اسيةلة.  -
  في المقدمػة  كلا تكلّػف الطالػب قػراءة الخيػارات لإامػاؿ القضػية  فمػن اسفضػ  مػياغة اثابػة القضػية بكػ  كضػو  -2
 يؤاؿ اام   تدبر المثاؿ الثالي:
 سقرب إلى الشمل من المشام. -المريخ:  س
 مي . 111 111029يبعد عن الشمل -ب        
 تالث الكوااب السيارة قربان من الشمل.  -         
 يةلة الصواب كالخط   سف المقدمة قصرت عن عرض المس لة ااملة. هذا السؤاؿ من نوع س
اثابة مقدمات اسيةلة في ميغة الإتبات: سف الصيغ المنفية لا تؤدم فقػط للاضػطراب  بػ  قػد لا تعكػل المسػ لة   -2
زدك  اما هي في كياة الطالب  كعند اااجة لايثمجداـ المة نفية لابد من كضع خػط تحثهػا  كفي كالػة النفػي المػ
 في ب الثمجلص منهما تمامان. 
 اثابة الخيارات بحيث تكوف الخيارات في  ايثها: مثاؿ -4
 المصطل  الداؿ على الثفاعلات الكيميائية في ا  الكائنات ااية هو ..... -
 ......هو المصطل  الداؿ على الثفاعلات الكيميائية في ا  الكائنات ااية  -
 خثبار الثمين.الإيجا  توفيران لوقة الا -5
الإبداع : سم ايثغلاؿ ميزة تعدد الإمكانات الز تقيل بها سيةلة الاخثيار المثعدد النثائج الثعليمية المهمػة  ككػاكؿ  -6
 بلوغ هذا الهدؼ بجع  نصف اسيةلة فوؽ مسثول الثذار.
كػن سف تصػرؼ الطالػب جعػ  الخيػارات معقولػة كمقبولػة: كسف يكػوف عيعهػا علػى درجػة معقولػة مػن الصػحة كػ  يد -7
 غبر المثمكن.
 الث اد مع عدـ كجود ساثر من إجابة محيحة. -8
عػػدـ ايػػثعماؿ: اػػ  مػػايلي  لاشػػيء يػػا يلػػي  فهػػي تزيػػد مػػن غمػػوض السػػؤاؿ  كلامػػانع مػػن ايػػثمجدامها إ"ا اانػػة  -9
 الإجابة محيحة قطعان.
 الابثعاد عن الثكرار غير الضركرم. -10
 دية إلى الإجابة: مثاؿ "لك: الثمجلص من العبارات المؤ  -00
 سف يكوف الخيار الصحي  سنيوؿ من غير . -‌أ
 كجود المات مثكررة سك مثيلاتا في المقدمة كفي الخيارات. -‌ب
 كجود ترايبات نحوية دالة على الإجابة. -‌ج
 تفضي  خيار  دد. -‌د
 كجود  ددات في المقدمة كفي سكد الخيارات.  -ق 
ف ترتيب الخيارات المحثملة في تسلسػ  منطقػي يسػاعد الطلبػة علػى تحديػد الخيػارات  كيػث ترتػب ترتيب الخيارات: إ -20
 اسسماء الفبائيان  كالثواريخ  منيان  كالمعدلات كسب الصعوبة. 
 من نوع كالمعيار السابق يخثلف في العبارة عما قدمه هداية كلكنه ااف مثساكيا في المعنى كهو عبر كقسن الإرشادات 
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  إلى تلاتة ابير اما في الثالي:يار من مثعدد الاخث
 معايير مواد السؤاؿ .س 
 سف تكوف اسيةلة تنايب اسهداؼ الز تم كضعها في  طيط الاخثبار -
 سف تكوف البدائ  مث انسة الموضوع  ددة السياؽ معقولة الدلالة  -
 سف تكوف في السؤاؿ الواكد بديلة محيحة سك منايبة محيحة -
 ثنب تقدفي السؤاؿ غير المرتبط بالمشكلات اللغوية سف يج -
 المعايير الاايبية لبيةلة .ب 
 سف يكوف السؤاؿ كاضحا ك ددا بحيث لايؤدم إلى الغموض كتعدد المعنى. -
 سف لا يكوف عبارة السؤاؿ كالبدائ  ساثر من اللا ـ ب  يجب سف تكوف موجزة كاضحة يهلة الفهن -
   نفل الكلمة سك العبارة الموجودة في السؤاؿسف لا تكوف في البدائ -
 ااذر من ايثمجداـ عبارة (عيع الإجابة السابقة محيحة)  -
إ"ا اانة البدائ  من اسعداد لـز سف يثن ترتيبها ترتيبا ترقيا سك تنػزليا  ك"لك سف الاتيب العشوائي يعرض الطالب إلى عدـ  -
 الاايز
  المحددة مث  ساثرها  سكيانا  غالبا  تقريبا  اسكسن سظن.ااذر من ايثمجداـ العبارات غير -
 ااذر من السؤاؿ الذم يثوقف الإجابة عنه على جواب السؤاؿ الذم قبله -
 في كالة ايثمجداـ الويائ  مث  الصورة كالجدكؿ يجب سف تكوف الويائ  كاضحة الدلالة على الجواب الصحي   -
 لبدائ ااذر من تكرار المة سك ساثر في ا -
 يجب سف يكوف تو ين البدائ  على كجه الثعاقب المثوا ف  -
 معايير الثعبير اللغوم .  
يلـز في الاخثبار ايثمجداـ عبارات محيحة في اثابة ااركؼ كفي المباني الصرفية كفي ال اايب النحوية كفي الإعراب اما  -
 ائ  كمنايبثها لعبارة السؤاؿ. كجدنا  في اسيةلة السابقة. فالسياؽ هو الذم يحدد محة البد
 يجب سف تمث  ا  فقرة علة مفيدة  يواء السؤاؿ ككدها سك نثي ة ترايب السؤاؿ كالبديلة معا اما نرا  في اسمثلة السابقة. -
 كفي كالة الاخثبار الشفوم مث  اخثبار الايثماع لابد سف يكوف عبارة السؤاؿ علة ااملة. -
ب سف تكوف مادة الاخثبار من الدرك  الز يبق تعلمه كلايكوف خارجا عنها. كسما في غيرها من كفي الاخثبار الثحصيلي يج -
 الاخثبارات فيثحدد مسثول اسيةلة يهولة كمعوبة على كسب مقثضى الجهات المعنية."
قيا لدم خػبراء الثقػوفي كالثاني من الإرشادات الز قدمها هداية ما ااف اثيرا كقوعه في إندكنسيا كساثر فهما كترتيبا منط  
) 2ترتيب الخيارات رسييان كعن اثابثها على السطر الواكد  ) 0كلكن من اسشياء الجديدة يا عبرها عبد ااميد  يادة لها كهي 
) لػيل مػن الضػركرم تسػاكم 2لا تسثعم  النقط كالفوام  في الخيارات الز بها سرقامان  فقد يظػن س ػا مػفر سك اسػر عشػرم  
) اثابة مقدمات اسيةلة في مػيغة الإتبػات: سف الصػيغ المنفيػة لا تػؤدم فقػط للاضػطراب  4ارات في عيع اسيةلة  عدد الخي
ب  قد لا تعكل المس لة اما هي في كياة الطالب  كعند اااجػة لايػثمجداـ المػة نفيػة لابػد مػن كضػع خػط تحثهػا  كفي كالػة 
) ترتيػب الخيػارات: إف ترتيػب الخيػارات 6بثعػاد عػن الثكػرار غػير الضػركرم  ) الا5النفي المزدك  في ػب الػثمجلص منهمػا تمامػان  
المحثملة في تسلس  منطقي يساعد الطلبة على تحديد الخيارات  كيث ترتب اسسماء الفبائيان  كالثواريخ  منيان  كالمعدلات كسب 
إما في مقدمة اسيةلة كإما في الخيارات كإما كمن الثوضي  السابق يعرؼ سف الاخثيار من مثعدد لابد سف يكوف جيدا الصعوبة. 
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في اللغة الز ايثمجدمثها مقدمة اسيةلة كالخيارات كيث تكوف منطقية كدالة على معنى مفيد كااذر من الكلمات غير المفيدة 
 ما سكسن تصميمها كبناؤها فكاف الاخثيار من معثدد اخثبارا جيدا.كغير "لك. كإ"ا 
 
 2012-2012لاختبار الوطني سنة تحليل الأخطاء لأسئلة ا
...إلخ كسما  2  2  0اانة عيع اسيةلة خانيةة في اثابة اسرقاـ سف الكثابة الصحيحة هي بالكثابة العربية امث  
إلخ كيلـز تصحيحها لثكوف في اسيةلة بيةة عربية جيدة. تبدك اسيةلة ب  ػا لا ثػبر فهػن .. 3 ,2 ,1في الاخثبار ايثمجدـ سرقاـ 
بنػدا كالػز اخثػبرت  42سموع كهي فقط اخثبرت القواعد العربية كفهػن المقػركء كفهػن المفػردات. كالبنػود الػز اخثػبرت القواعػد الم
سيةلة كمن المجموع السابق يعرؼ سف الاخثبار لا يثوا ف بين سنواع اسيةلة. كمن  9بندا كالز اخثبرت فهن المقركء  70المفردات 
 بنود.  7يؤالا كالز اخثبرت ما يثعلق باللغة  24اسيةلة الز اخثبرت اللغة ناكية اوف الاخثبار اانة 
 القواعد العربية: تهذ  من البنود الز اخثبر 
 
 رقن السؤاؿ الخانيئ نوع اسخطاء السؤاؿ المحققة
 اقرس الفقرة جيدا!
انظر إلى المريد  هو يشكو با  
شديد  عند  س  شديد في رسيه كفي 
بهذا اس  منذ تلاتة سياـ  معدتي. كيشعر 
كقد تناكؿ بعد اسقراص ك  تنفع. فذهب 
 إلى عيادة الطبيب. 
 الفع  المضارع في الفقرة السابقة هو ....
 يشكو  -س 
 "هب  -ب 
 تناكَؿ  -  
 انظر  -د 
 عيادة -ق 
 البدائ  غير مث انسة  -
 البديلة الصحيحة ساثر من كاكدة -
 السؤاؿ غير  دد -
 لسؤاؿ كالبدائ  ساثر من اللا ـعبارة ا -
 تكرار المة في البدائ  -
 تو يع البدائ  غير الثعاقب كالمثوا ف -
 الفقرة ليسة علة مفيدة -
 اقرس الفقرة جيدا!
انظر إلى المريد  هو 
يشكو با  شديد  عند  س  
شديد في رسيه كفي معدتي. 
كيشعر بهذا اس  منذ تلاتة سياـ  
اص ك  كقد تناكؿ بعد اسقر 
 تنفع. فذهب إلى عيادة الطبيب. 
الفعلاف المضارعاف في الفقرة 
 السابقة !
 انظر -يشكو  -س 
 تناكَؿ  -"هب  -ب 
 يشكو  -عيادة  -  
 يشعر  -شديد  -د 
 تنفع -تشعر  -ق 
 60
 
 المفردات: تكهذ  من البنود الز اخثبر 
 الرقن السؤاؿ للا اف الثحليلات/الاق اكات الثعدي 
س الطالبة المجلات الإيلامية في تقر 
 ....
 ااديقة .س 
 القاعة .ب 
 الإدارة .  
 المكثبة .د 
 الغرفة .ق 
البدائ  غير مث انسة في  -
 مورة اللفظ
تقرس الطالبة المجلات 
 الإيلامية في ....
 المقصف .س 
 القاعة .ب 
 الملعب .  
 المكثبة .د 
 المعم  .ق 
 0
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 هن المقركء:ف تكهذ  من البنود الز اخثبر 
 رقن السؤاؿ الخانيئ نوع اسخطاء السؤاؿ المحققة
) اقرس ما يلي 9 8للإجابة رقن عن (
 جيدا!
 سيها المراهقوف !
 كياتكن تنظموايجب عليكن سف 
كتقّسموا سكقاتكن بين الراكة كالعم   
 كبين الدراية كالرياضة
كغير  بطوؿ السهركلا تقضوا سكقاتكن 
فعة لمسثقب  "لك من اسعماؿ غير النا
 كياتكن. 
 " في الفقرة السابقة؟تنظموامعنى المة "
  igabmeM    -س 
 irukuysneM -ب 
  rutagneM -  
 nakgnauleM -د 
 isigneM -ق 
 السؤاؿ لا ينايب الهدؼ -
البديلة الصحيحة ساثر من  -
 كاكدة
 تكرار المة في البدائ  -
 الفقرة ليسة علة مفيدة -
) اقرس ما 9 8للإجابة رقن عن (
 يلي جيدا!
 سيها المراهقوف !
 سف تنظموا كياتكنيجب عليكن 
كتقّسموا سكقاتكن بين الراكة 
 كالعم   كبين الدراية كالرياضة
 بطوؿ السهركلا تقضوا سكقاتكن 
كغير "لك من اسعماؿ غير 
 النافعة لمسثقب  كياتكن. 
 تنظموا كياتكن"ما معنى المة "
 في الفقرة السابقة؟ 
 igabmeM  -س 
  umutkaw
 irukuysneM -ب 
 umpudih
 rutagneM -  
  umpudih
 nakgnauleM -د 
 umutkaw
 isigneM -ق 
 umpudih
 8
كاسمثلة السابقة تدؿ سيضا سف المثاؿ اسكؿ يا يخثبر ما يثعلق باللغة كسما الثاني كالثالث فما يخثبر اللغة كقيقيا. سف 
ا ااف السؤاؿ مث  ما يبق  كسما السؤاؿ الصحي  للقواعد هو يؤاؿ يخثبر كوؿ محة كقيقة النحو هو ما يثعلق باللغة إ"
 الجملة بايثمجداـ القواعد المحددة. 
 بعد القياـ بالثحلي  الثقويدي  توجد في سيةلة الاكثبار الوني  اسخطاء اما الآتية:
 البدائ  في الخيارات البديلة غير مث انسة في مورة اللفظ) 0
 رقن السؤاؿ الخانيئ نوع اسخطاء ققةالسؤاؿ المح
 تقرس الطالبة المجلات الإيلامية في ....
 ااديقة .س 
 القاعة .ب 
 الإدارة .  
 المكثبة .د 
 الغرفة .ق 
البدائ  غير مث انسة في  -
 مورة اللفظ
تقرس الطالبة المجلات الإيلامية 
 في ....
 المقصف .س 
 القاعة .ب 
 الملعب .  
 المكثبة .د 
 المعم  .ق 
 0
 nawsaR
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 الخط  في هذا السواؿ يبدك سف البدائ  في الخيارات البديلة غير مث انسة في مورة اللفظ. 
  البدائ  غير مث انسة في مورة اللفظ كنيوله) 2
 رقن السؤاؿ الخانيئ نوع اسخطاء السؤاؿ المحققة
يدر  الطلاب كالطالبات في 
 ....
 الفص  -س 
 المقصف -ب 
 الملعب -  
 المعم  -د 
 المركاض -ق 
البدائ  غير  -
مث انسة في مورة 
 اللفظ كنيوله.
يدر  الطلاب كالطالبات 
 في ....
 الفص  -س 
 الإدارة -ب 
 الهيةة الثدريل -  
 الغرفة المدير -د 
 المركاض -ق 
 2
 
 الخط  في هذا السواؿ يبدك سف البدائ  في الخيارات البديلة غير مث انسة في مورة اللفظ كنيوله. 
 سؤاؿ لا ينايب الهدؼال) 2
 رقن السؤاؿ الخانيئ نوع اسخطاء السؤاؿ المحققة
) اقرس ما يلي 9 8للإجابة رقن عن (
 جيدا!
 سيها المراهقوف !
 كياتكن تنظموايجب عليكن سف 
كتقّسموا سكقاتكن بين الراكة كالعم   
 كبين الدراية كالرياضة
كغير  بطوؿ السهركلا تقضوا سكقاتكن 
غير النافعة لمسثقب  "لك من اسعماؿ 
 كياتكن. 
 " في الفقرة السابقة؟تنظموامعنى المة "
  igabmeM -س 
 irukuysneM -ب 
  rutagneM -  
 nakgnauleM -د 
 isigneM -ق 
السؤاؿ لا ينايب  -
 الهدؼ
البديلة الصحيحة  -
 ساثر من كاكدة
 تكرار المة في البدائ  -
الفقرة ليسة علة  -
 مفيدة
) اقرس ما يلي 9 8( للإجابة رقن عن
 جيدا!
 سيها المراهقوف !
 سف تنظموا كياتكنيجب عليكن 
كتقّسموا سكقاتكن بين الراكة 
 كالعم   كبين الدراية كالرياضة
 بطوؿ السهركلا تقضوا سكقاتكن 
كغير "لك من اسعماؿ غير النافعة 
 لمسثقب  كياتكن. 
في  تنظموا كياتكن"ما معنى المة "
 الفقرة السابقة؟
 igabmeM -س 
 umutkaw
 irukuysneM -ب 
 umpudih
 rutagneM -  
  umpudih
 nakgnauleM -د 
 umutkaw
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الخطػػ  في هػػذا السػػؤاؿ سنػػه لا ينايػػب الهػػدؼ  البديلػػة الصػػحيحة ساثػػر مػػن كاكػػدة  تكػػرار المػػة في البػػدائ  كالفقػػرة 
 ليسة علة مفيدة 
 الفقرة ليسة علة مفيدة) 4 
 
 رقن السؤاؿ الخانيئ نوع اسخطاء لسؤاؿ المحققةا
" في الفقرة نيوؿ السهرمعنى "
 السابقة هو ....
 ruhasreb -س 
 gnadagreb -ب 
 notnonem -  
 uarugreb -د 
 ajrekeb -ق 
البدائ  غير  -
 مث انسة
الفقرة ليسة علة  -
 مفيدة
" في نيوؿ السهرما معنى "
 الفقرة السابقة ؟
 ruhas -س 
 gnadagreb -ب 
 notnonem -  
 uarugreb -د 
 ajrekeb -ق 
 9
 
 الخط  في هذا السؤاؿ س  البدائ  غير مث انسة كالفقرة ليسة علة مفيدة
 البديلة الصحيحة ساثر من كاكدة) 5
 
 رقن السؤاؿ الخانيئ نوع اسخطاء السؤاؿ المحققة
 اقرس الفقرة جيدا!
انظر إلى المريد  هو يشكو 
  س  شديد في با  شديد  عند
رسيه كفي معدتي. كيشعر بهذا 
اس  منذ تلاتة سياـ  كقد تناكؿ 
بعد اسقراص ك  تنفع. فذهب 
 إلى عيادة الطبيب. 
الفع  المضارع في الفقرة السابقة 
 هو ....
 يشكو  -س 
 "هب  -ب 
 تناكَؿ  -  
 انظر  -د 
 عيادة -ق 
 البدائ  غير مث انسة  -
البديلة الصحيحة  -
 من كاكدةساثر 
 السؤاؿ غير  دد -
عبارة السؤاؿ كالبدائ   -
 ساثر من اللا ـ
 تكرار المة في البدائ  -
تو يع البدائ  غير  -
 الثعاقب كالمثوا ف
الفقرة ليسة علة  -
 مفيدة
 اقرس الفقرة جيدا!
انظر إلى المريد  هو 
يشكو با  شديد  عند  
س  شديد في رسيه كفي 
 معدتي. كيشعر بهذا اس 
منذ تلاتة سياـ  كقد تناكؿ 
بعد اسقراص ك  تنفع. 
 فذهب إلى عيادة الطبيب. 
  
الفعلاف المضارعاف في 
 الفقرة السابقة !
 انظر -يشكو  -س 
 تناكَؿ  -"هب  -ب 
 يشكو  -عيادة  -  
 يشعر  -شديد  -د 
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لصحيحة ساثر من كاكدة  السؤاؿ غير  دد  عبارة السؤاؿ الخط  في هذا السؤاؿ هو البدائ  غير مث انسة  البديلة ا
 كالبدائ  ساثر من اللا ـ  تكرار المة في البدائ   تو يع البدائ  غير الثعاقب كالمثوا ف كالفقرة ليسة علة مفيدة.
 البدائ  غير مث انسة) 6
 
 رقن السؤاؿ الخانيئ نوع اسخطاء السؤاؿ المحققة
 عراب ...." من الإإعطاء  موقع المة "
 خبر مقدـ -س 
 مبثدس مؤّخر -ب 
 خبر مؤخر -  
 مبثدس مقدـ  -د 
 نائب الفاع  -ق 
 البدائ  غير مث انسة -
 
" من إعطاء  موقع المة "
 الإعراب ....
 خبر مقدـ -س 
 مبثدس مؤّخر -ب 
 فاع  -  
 نائب الفاع  -د 
 نعة -ق 
 12
 اؾ بديلاف بكلمة كاكدة كتلاتة بدائ  بكلمثين.كالخط  هو ااف البدائ  غير مث انسة في الطوؿ إ" هن
 ط  في الكثابة كاثابة اسرقاـ العربية) الخ7
 
 رقن السؤاؿ الخانيئ نوع اسخطاء السؤاؿ المحققة
 لاكظ هذ  الجم  جيدا!
هو الذم يزرع  )0
 النباتات.
ثم نحثا  إلى ااضرم  )2
 كالجزار كالفااهي.
كيوفر لنا المواد  )2
 الغدائية.
غيرهن من البائعين ك  )4
الذين يبيعوف المواد 
 الغدائية.
 نحثا  إلى الفلا . )5
ترتيب الجم  الصحي  ليكوف 
 فقرة مفيدة  هو ....
 5 - 2 - 2 – 4 – 0 -س 
 2 - 0 – 4 – 2 – 5 -ب 
 5 - 4 – 2 – 2 – 0 -  
 4 - 2 - 2 -0 – 5 -د 
 2 – 4 – 2 – 0 – 5
هناؾ خط  في الكثابة  -
 العربيةكاثابة اسرقاـ 
 الفقرة ليسة علة مفيدة -
 لاكظ هذ  الجم  جيدا!
 هو الذم يزرع النباتات. )0
ثم نحثا  إلى ااضرم  )2
 كالجزار كالفااهي.
 كيوفر لنا المواد الغدائية. )2
كغيرهن من البائعين الذين  )4
 يبيعوف المواد الغدائية.
 نحثا  إلى الفلا . )5
رتب الجم  السابقة لثكوف 
 دة !فقرة مفي
 5 - 3 - 2 – 4 – 1 -س 
 2 - 1 – 4 – 3 – 5 -ب 
 5 - 4 – 3 – 2 – 1 -  
 4 - 2 - 3 -1 – 5 -د 
 3 – 4 – 2 – 1 – 5 -ق 
 72
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 2 – 4 -1 اػاف في السػؤاؿ ااقيػق يكثػب س.هناؾ خط  في الكثابة كاثابة اسرقاـ العربية كالفقرة ليسة علة مفيدة.  
 .باللغة العربية   إ" الصحي  هو ااف مكثوبا5 – 3 –
 البديلة الصحيحة ساثر من كاكد) 8
 
 رقن السؤاؿ الخانيئ نوع اسخطاء السؤاؿ المحققة
كقد ... على المسلمين سف يثفكركا في 
 سكواؿ الكوف.
 فرض -س 
 ف ِرض -ب 
 افاض -  
 ا فاض -د 
 سفرض -ق 
 البدائ  غير مث انسة -
البديلة الصحيحة  -
 ساثر من كاكد
اثر من البدائ  س -
 اللا ـ
 الخط  في اثابةالكسرة -
كقد ... على المسلمين سف يثفكركا في 
 سكواؿ الكوف.
 فرض -س 
 ف ِرض -ب 
 فرضه -  
 فّرض -د 
 فػ رِّض  -ق 
 15
الخط  في هذا السؤاؿ هي البدائ  غير مث انسة  البديلة الصحيحة ساثر مػن كاكػد  البػدائ  ساثػر مػن الػلا ـ كالخطػ  
 .في اثابة الكسرة
اسخطػػاء تااػػز إلى  2012-2012بنػػاء علػػى البيانػػات السػػابقة يبػػدك سف اسخطػػاء في سيػػةلة الاخثبػػار الػػوني  يػػنة 
) البػدائ  غػير مث انسػة في مػورة اللفػظ كنيولػه  2  (0) البػدائ  غػير مث انسػة في مػورة اللفػظ امػا في السػؤاؿ رقػن 0الآتية: (
دؼ  البديلػة الصػحيحة ساثػر مػن كاكػدة  تكػرار المػة في البػدائ  كالفقػرة ) السػؤاؿ لا ينايػب الهػ2  (2امػا في السػؤاؿ رقػن 
) 5  (9) البدائ  غير مث انسة كالفقرة ليسة علة مفيػدة امػا في السػؤاؿ رقػن 4  (8ليسة علة مفيدة اما في السؤاؿ رقن 
كالبػدائ  ساثػر مػن الػلا ـ  تكػرار   البدائ  غير مث انسة  البديلة الصػحيحة ساثػر مػن كاكػدة  السػؤاؿ غػير  ػدد  عبػارة السػؤاؿ
) الخطػػ  في 6  (60المػػة في البػػدائ   تو يػػع البػػدائ  غػػير الثعاقػػب كالمثػػوا ف كالفقػػرة ليسػػة علػػة مفيػػدة امػػا في السػػؤاؿ رقػػن 
 إ" الصػحي   5 – 3 – 2 – 4 -1 اػاف في السػؤاؿ ااقيػق يكثػب س.الكثابة كاثابة اسرقػاـ العربيػة كالفقػرة ليسػة علػة مفيػدة.  
البدائ  غير مث انسة  البديلة الصحيحة ساثر مػن كاكػد  البػدائ  ) 7  (72هو ااف مكثوبا باللغة العربية اما في السؤاؿ رقن 
 . 15ساثر من اللا ـ كالخط  في اثابة الكسرة اما في السؤاؿ رقن 
 
 النتيجة 
ى المسػػثول الػوني  مػػا اؿ فيػه عيػوب مػػن بعػد تقػدفي الثحلػيلات للبييانػات ايفيػة كاميػة  يبػدك سف الاخثبػار النهػائي علػ
كلا ييما من ناكية مسثول نوعية الاخثبار ايفيا ما اؿ  نيبقا بثقرير المشكلات    كيث الكيف كما  اؿ  ثاجا إلى الثحسين
ضا ) كسي2 2 0كلا يسثمجدـ ( )3 ,2 ,1(في الاخثبار نقصاف كسخطاء كهي في اثابة اسرقاـ الز ما  الة مكثوبة خطيةة امث  
كإ"ا نيبقنػػػا عليهػػػا المعػػػايير للاخثيػػػار مػػػن مثعػػػدد مػػػن نػػػوع الاخثبػػػار  يػػػنة  في تػػػوا ف الخيػػػار الصػػػحي  بػػػين الخيػػػارات الخمسػػػة.
ـ فقط تلاتة سيػةلة لػيل فيهػا خطػ  مػن ناكيػة الكيػف كسمػا غيرهػا 2012/2012ـ ككيظهر "لك سف في ينة 2012/2012
مػن ناكيػة تػوفير الاخثبػار العنامػر الواجبػة في الاخثبػار  يػبعة سخطػاء. من اسيةلة ففيهػا سخطػاء تػ اك  بػين خطػ  كاكػد ككػ 
العربيػة  اػاف الاخثبػار لا يحثػول دػاؿ فهػن الايػثماع   كاػاف الاخثبػار فقػط اخثػبر معظػن اسيػةلة فيػه كػوؿ المفػردة كال اايػب 
فهػن يظػن الباكػث سنػه غػير فعػاؿ سف بػالنص المنعزلة من النصوص ااقيقية اثابة كلسانا كاخثبر سيضا فهن المقركء كلكػن هػذا ال
اسيةلة اساثر عيبا من ناكية الكيف كما اسيػةلة البديلػة المقركء سك بدكنه على السواء بمعنى سف معظن نص القراءة غير فعالة. 
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